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丸 楠 恭 一＊
An Introduction to the Undergoing Transformation in Production,
Distribution and Consumption of Politics-related Media Contents







Development of social media has been dissolving the boundaries of the role in the creation,
distribution, and consumption of politics-related information in Japan. Under these circumstances,
some individuals who have such characters as“activeness for voluntary behavior”,“aversion to
being controlled and hierarchical relationship”and“strong desire for human relation and sym-













































































































































































































































































































































































































































































２８）大阪におけるトークイベント（2013年 6月 1日）での発言。TruNatt 編集部（2013）p.117
２９）2013年 7月 6日の選挙フェス（渋谷）にて。TruNatt 編集部（2013）pp.20-21















































































３４）2013年 7月 4日の選挙フェス（吉祥寺）にて。TruNatt 編集部（2013）p.137
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